








Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsi amalan inovasi pembungkusan produk dalam kalangan 
usahawan mikro di bawah bimbingan agensi di negeri Selangor. Seramai 40 orang usahawan mikro 
makanan di negeri Selangor telah diambil sebagai sampel kajian melalui teknik pensampelan rawak 
sistematik. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik dengan enam skala Likert yang mengandungi 
lapan item yang telah disahkan oleh pakar-pakar penilai dan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang 
baik. Data kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif iaitu berasaskan nilai min dan peratusan. 
Dapatan kajian menunjukkan purata peratusan dan nilai min keseluruhan bagi amalan inovasi 
pembungkusan adalah berada pada tahap yang tinggi. Oleh itu, dapatan kajian ini menunjukkan 
bahawa usahawan mikro di bawah bimbingan agensi di negeri Selangor ada melakukan inovasi 
terhadap pembungkusan produk sejurus mendapat bimbingan daripada agensi terutamanya dalam 
penambahbaikan informasi maklumat, rupa bentuk, warna dan reka grafik. 
 




This article aims to describe the innovation practices of product packaging among micro entrepreneurs 
under the guidance of agencies in the state of Selangor. About 40 micro entrepreneurs in the food 
industry in Selangor were taken as a sample of this study using sistematic random sampling techniques. 
This research instrument was a questionnaire with six Likert scale consisting of eight items which has 
been verified by expert subject matters and have a good realibility. The data were analyzed using 
descriptive statistics which is based on mean value and percentage. The findings of thus study showed 
that the average of percentages and overall value of mean for packaging innovation practice are at a 
high level. Therefore, the findings of this study show that micro entrepreneurs under the guidance of 
agencies in the state of Selangor are innovating on product packaging after receiving guidance from the 
agency especially in the improvement of information, shape, color and graphic design. 
 












Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di Malaysia merupakan tunjang utama kepada keluaran dalam 
negara kasar (KDNK) dan ekonomi negara apabila 98.5% pertubuhan perniagaan yang berdaftar adalah 
PKS yang meliputi keseluruhan saiz dan sektor perniagaan (SME Corporation 2018). Manakala, 
penyumbang utama dalam PKS iaitu 76.5% adalah terdiri daripada perusahaan mikro (SME 
Corporation 2018). Justeru, sedar akan sumbangan usahawan mikro dalam ekonomi Negara dan 
pentingnya inovasi pembungkusan, maka, pelbagai program pembangunan pembungkusan dan 
perkhidmatan berkaitan pembungkusan telah disediakan oleh pelbagai agensi pembangunan usahawan 
untuk dimanfaatkan. Sejumlah RM300 juta telah diperuntukkan untuk melaksanakan program 
pembangunan modal insan oleh agensi pembangunan usahawan yang bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan usahawan (SME Corporation 2018). Malah, usahawan mikro terpilih turut mendapat 
bimbingan intensif daripada agensi pembimbing seperti peralatan pembungkusan, geran, khidmat 
nasihat dan teknologi pembungkusan dengan harapan mereka dapat melakukan inovasi pembungkusan 
selepas mendapat bimbingan agensi. 
 
Lazimnya, perusahaan mikro bersifat kecil, penggunaan teknologi yang rendah, kurang berdaya saing 
dan pasaran produk adalah setempat. Kesukaran yang digambarkan ini juga disebabkan kekangan 
modal dan kurangnya pengetahuan yang memberikan kesan pada penampilan pembungkusan. Majoriti 
usahawan mikro gagal meningkatkan penampilan imej pembungkusan yang menarik (Wang & Shapira 
2012;Kiumarsi, Jayaraman, Salmi, & Varastegani 2014), pembungkusan yang kurang informasi dan 
penggunaan bahan pembungkusan yang kurang berkualiti (Ahmad Zaki 2011; Ampuero & Vila 2006). 
Kajian lepas membuktikan pengguna memberikan reaksi positif dalam membeli sesuatu produk 
disebabkan oleh pembungkusan yang menarik (Magnier, Schoormans, & Mugge 2016) dan 
berinformasi (Luminer, Lakewood & N.J., 2017), memberikan keselesaan penggunaan dan ketahanan 
(Wyrwa & Barska 2017) berbanding apabila ia dibungkus dalam pembungkusan konvensional. Hal ini 
menggambarkan penambahbaikan yang dibuat pada pek pembungkusan dapat menarik perhatian 
pengguna untuk membeli dan seterusnya kekal relevan dalam pasaran yang sangat kompetitif pada hari 
ini (Kotler & Armstrong 2012). Malah, lebih daripada 80% usahawan di Amerika Syarikat menyatakan 
pembungkusan adalah ‘jurujual’ dalam pemasaran (Anon. 2018a). 
 
Kajian lepas berkaitan pembungkusan produk makanan banyak memfokuskan kajian terhadap 
pengguna dalam membuat keputusan untuk membeli (Azad & Masoumi 2012; Beneke, Mathews, 
Munthree, & Pillay 2015; Kurtkoti 2016; Siti Hasnah, Wai Leng, & Wong Wai 2012; Tinne 2016; 
Zekiri & Hasani 2015) dan kajian berkaitan faktor-faktor kejayaan atau kegagalan sesebuah perniagaan 
(Alfoqahaa 2018; Atiqah, Binti, Nazri, & Azmi 2016; Islam & Muktadir-Al-Mukit 2016; Jernström, 
Karvonen, Kässi, Kraslawski, & Hallikas  2017; Sayal & Banerjee 2017; Suhaila, Suhaily, & 
Muhammad Firdaus 2014). Manakala, kajian berkaitan inovasi pula lebih memfokuskan kepada 
inovasi produk, inovasi proses, inovasi peralatan dan inovasi pemasaran berbanding inovasi 
pembungkusan (Suraiya, Abd Hair, Mohd Yusof, Ahmad Raflis, Sarmila, Suhana, Zaimah, & Azima 
2015; Zaim Shah & Hartini 2016). Malah, kajian yang dijalankan juga tidak banyak membincangkan 
tahap amalan inovasi pembungkusan di kalangan usahawan mikro. Kajian Esa, Ab.Hadi dan Mohd 
Yunos (2002) pula mendapati amalan peniaga kecil terhadap etika perniagaan adalah sederhana. 
Dapatan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahawa tingkah laku manusia adalah bersifat 
terancang. Lantaran itu, terdapat jurang kajian yang perlu dikaji mengenai amalan inovasi 





Kerajaan menyasarkan lebih banyak produk usahawan dapat dipasarkan di pasaraya (Anon. 2018b) dan 
menjelang tahun 2020 kerajaan menyasarkan 50% usahawan mikro berjaya migrasi ke status PKS 
(Anon. 2018c). Pada masa ini, hanya 1,169 produk PKS atau 20% sahaja yang berjaya menembusi 
pasaraya (Anon. 2018b). Kelemahan yang paling ketara adalah disebabkan kualiti pembungkusan yang 
tidak mencapai tahap piawaian yang ditetapkan seperti penggunaan bahan pembungkus yang tidak 





pembungkusan yang kurang sesuai (Ahmad Zaki 2011; Anon. 2014, 2018d). Masalah ini cuba diatasi 
oleh agensi pembimbing dengan menyediakan pelbagai bentuk bantuan dan perkhidmatan 
pembungkusan seperti latihan, geran, peralatan, khidmat nasihat dan pembangunan reka bentuk 
pembungkusan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu usahawan menghasilkan produk 
dengan penampilan pembungkusan yang lebih menarik. Hal ini bagi memastikan usahawan IKS di 
Malaysia mampu memasarkan produk yang berkualiti dan mampu bersaing dengan pesaing hingga ke 
pasaran global.  
 
Persoalannya, sejauhmanakah usahawan mikro yang di bawah program bimbingan agensi tertentu di 
Selangor telah mempraktikkan inovasi pembungkusan produk mereka?   Oleh itu, objektif kertas kerja 
ini adalah untuk mendeskripsi amalan inovasi pembungkusan produk dalam kalangan usahawan mikro 
di bawah bimbingan agensi di negeri Selangor. Kajian ini penting untuk dilaksanakan sebab 
penambahbaikan amalan dalam inovasi pembungkusan produk akan membantu meningkatkan 
pemasaran produk seperti yang dicadangkan oleh Kalsonm dan Ab. Rahim, (2015) untuk melakukan 
kajian lanjutan bagi menganalisis tingkah laku usahawan bagi melihat amalan pemasaran dalam 
mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi. Usahawan mikro perlu membuat penambahbaikan terhadap 
pembungkusan seperti imej produk, penggunaan warna dan informasi pada pembungkusan, 
penggunaan bahan pembungkus yang berkualiti dan sesuai bagi meningkatkan pasaran dan reputasi 
penampilan pembungkusan. Oleh itu, tahap amalan usahawan dalam menghasilkan inovasi 





Reka bentuk kajian ini merupakan jenis kuantitatif secara tinjauan yang menggunakan borang soal 
selidik. Satu set soal selidik digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Kajian ini telah dijalankan di 
negeri Selangor dan populasi kajian adalah 54 orang usahawan mikro makanan yang telah mendapat 
bimbingan pembungkusan daripada agensi seperti Jabatan Pertanian, MARDI, FAMA dan UPEN 
Selangor. Jumlah sampel kajian yang diperolehi dalam kajian ini adalah 40 sampel dan bilangan 
sampel yang diperlukan mencukupi berdasarkan jadual pengiraan saiz sampel kajian yang 
dikemukakan oleh perisian Raosoft (Raosoft 2004).  
 
Kaedah pensampelan menggunakan teknik pensampelan rawak sistematik. Instrumen kajian ini terdiri 
daripada soal selidik yang diubahsuai berdasarkan kajian-kajian lepas selaras dengan objektif kajian. 
Instrumen ini terdiri daripada 8 item yang telah disahkan oleh 4 orang pakar penilai dalam bidang 
keusahawanan dan perniagaan, teknologi pembungkusan makanan, dan pembangunan sumber manusia 
dan penilaian latihan, 2 orang pegawai agensi di agensi pembimbing dan 2 orang usahawan dalam 
bidang perusahaan makanan. Nilai kebolehpercayaan cronbach’s alpha iaitu 0.983. Menurut Hair, 
Money, Page dan Samouel (2007) nilai cronbach’s alpha yang melebihi 0.7 dikategorikan sebagai item 
yang mempunyai kebolehpercayaan yang baik.  
 
Data kajian diperoleh melalui edaran borang soal selidik kepada usahawan secara pertemuan 
bersemuka, melalui pos dan pengisian secara maya menggunakan google dokumen. Bagi 
meningkatkan maklum balas, usahawan dihubungi dan diberikan peringatan mesra berulang kali serta 
diberikan e-book berkaitan pemasaran kepada usahawan yang telah memberikan maklum balas.  
 
Dalam kajian ini, analisis deskriptif digunakan bagi menjawab objektif kajian. Tahap amalan inovasi 
pembungkusan yang dikaji adalah menggunakan peratusan, frekuensi dan min seterusnya analisis tahap 
interpretasi diambil kira daripada nilai enam mata iaitu nilai tertinggi 6.00 di bahagikan kepada tiga 
tahap, iaitu rendah (min = 0.00-2.49), sederhana (min = 2.50-4.49) dan tinggi (min = 4.50-6.00). Jadual 
1 menunjukkan interpretasi min yang digunakan dalam dapatan kajian. 
Jadual 1: Interpretasi min 
Julat Min Interpretasi 
0.00 – 2.49 Rendah 





4.50 – 6.00 Tinggi 





Jadual 2 menunjukkan analisis tahap amalan bagi setiap item amalan inovasi pembungkusan usahawan 
di bawah bimbingan agensi. Hasil dapatan kajian menunjukkan kesemua lapan item tersebut 
mempunyai skor min yang tinggi. Item yang mempunyai skor yang tertinggi adalah saya memperbaiki 
informasi maklumat pada pembungkusan (min = 5.45) dengan jumlah peratus responden yang sangat 
setuju adalah sebanyak 47.5%, setuju adalah sebanyak 50.0%, dan sedikit setuju adalah 2.5%. Diikuti 
dengan saya memperbaiki rupa bentuk pembungkusan produk (min = 5.45) dengan jumlah peratus 
responden yang sangat setuju adalah sebanyak 45.0% dan setuju adalah sebanyak 55.0%. Manakala, 
item pernyataan saya memperbaiki reka grafik pembungkusan (min = 5.40) dengan jumlah peratus 
responden yang sangat setuju adalah sebanyak 50.0%, setuju adalah sebanyak 40.0%, dan sedikit setuju 
adalah 10.0%. Bagi item saya memperbaiki warna pembungkusan (min = 5.40) dengan jumlah peratus 
responden yang sangat setuju adalah sebanyak 45.0%, setuju adalah sebanyak 50.0%, dan sedikit setuju 
adalah 5.0%. Seterusnya, item saya menghasilkan pembungkusan yang berkualiti (min = 5.37) dengan 
jumlah peratus responden yang sangat setuju adalah sebanyak 47.5%, setuju adalah sebanyak 45.0%, 
sedikit setuju adalah 5.0% dan kurang setuju adalah 2.5%. Item pernyataan saya menggunakan kaedah 
atau teknik pembungkusan yang lebih baik (min = 5.27) dengan jumlah peratus responden yang sangat 
setuju adalah sebanyak 42.5%, setuju adalah sebanyak 42.5%, dan sedikit setuju adalah sebanyak 
15.0%. Manakala, saya menggunakan bahan pembungkus yang lebih sesuai (min = 5.25) dengan 
jumlah peratus responden yang sangat setuju adalah sebanyak 35.0%, setuju adalah sebanyak 55.0%, 
dan sedikit setuju adalah 10.0%, dan terakhir adalah saya menggunakan bahan pembungkus yang 
mesra alam (min = 5.02) dengan jumlah peratus responden yang sangat setuju adalah sebanyak 35.0%, 
setuju adalah sebanyak 37.5%, sedikit setuju adalah 22.5% dan kurang setuju adalah 5.0%. 
 
Oleh itu, dapat diringkaskan bahawa item 5 iaitu “Saya memperbaiki informasi maklumat pada 
pembungkusan” dan item 4 iaitu “saya memperbaiki rupa bentuk pembungkusan produk” mencatatkan 
min yang tertinggi iaitu 5.45 dan mencatatkan jumlah sebanyak 97.5% responden yang setuju dan 
sangat setuju pada item tersebut dan 100% responden yang setuju dan sangat setuju pada item tersebut. 
Manakala item 2 iaitu “Saya menggunakan bahan pembungkus yang mesra alam” mencatatkan min 
yang terendah iaitu 5.02 dan mencatatkan jumlah sebanyak 72.5% responden yang setuju dan sangat 
setuju pada item tersebut dan 27.5% responden yang sedikit sedtuju dan kurang setuju dengan 
pernyataan item yang diberikan. Secara keseluruhannya menunjukkan bahawa jumlah purata peratus 
bagi responden yang sangat setuju adalah sebanyak 43.4% dan setuju adalah sebanyak 46.9%, diikuti 
sedikit setuju adalah 8.8% dan kurang setuju adalah 0.9%. Ini bermakna tahap amalan inovasi 
pembungkusan usahawan mikro selepas menyertai program bimbingan agensi menunjukkan 90.3% ada 
melakukan inovasi pembungkusan yang bersifat drastik dan hanya 9.7% usahawan mikro yang 
melakukan inovasi pembungkusan bertindak secara perlahan. Manakala, skor amalan inovasi 
pembungkusan usahawan mikro selepas menyertai bimbingan agensi pula berada pada tahap yang 
tinggi (min = 5.33). 
 
Jadual 2: Analisis tahap amalan inovasi pembungkusan bagi setiap item pernyataan 









1 Saya menggunakan bahan pembungkus yang lebih 
sesuai.  
0.0 10.0 55.0 35.0 5.25 
2 Saya menggunakan bahan pembungkus yang mesra 
alam.  
5.0 22.5 37.5 35.0 5.02 
3 Saya menggunakan kaedah atau teknik pembungkusan 
yang lebih baik. 





4 Saya memperbaiki rupa bentuk pembungkusan 
produk. 
0.0 0.0 55.0 45.0 5.45 
5 Saya memperbaiki informasi maklumat pada 
pembungkusan. 
0.0 2.5 50.0 47.5 5.45 
6 Saya memperbaiki warna pembungkusan. 0.0 5.0 50.0 45.0 5.40 
7 Saya memperbaiki reka grafik pembungkusan.  0.0 10.0 40.0 50.0 5.40 
8 Saya menghasilkan pembungkusan yang berkualiti. 2.5 5.0 45.0 47.5 5.37 
 Purata Peratus dan Min Keseluruhan 0.9 8.8 46.9 43.4 5.33 
Nota: KS – Kurang setuju, SeS – Sedikit setuju, S – Setuju, SS – Sangat setuju 
 
Penemuan ini menunjukkan bahawa selepas menyertai program pembungkusan bimbingan agensi, 
usahawan mikro ada mengaplikasikan ilmu yang diperolehi dengan melakukan penambahbaikan 
terhadap penampilan pembungkusan produk. Perkara utama yang mereka lakukan adalah memperbaiki 
informasi maklumat, rupa bentuk, warna dan reka grafik pada pembungkusan selepas mendapat 
bimbingan agensi. Kajian Fernqvist, Olsson dan Spendrup (2015) dan Maleki, Amiri Aghdaie, Shahin, 
dan Ansari (2019) mendapati, semasa membeli-belah pengguna lebih mementingkan informasi 
maklumat, rupa bentuk, warna dan reka grafik yang dipaparkan pada pembungkusan berbanding bahan 
pembungkus. Hal ini menunjukkan bahawa adanya pengaruh pengguna yang mendorong usahawan 
mikro untuk melakukan perubahan pada pembungkusan. Malah kajian Getz dan Robinson (2003) 
membuktikan bahawa hampir 80 peratus idea inovatif datangnya daripada individu dan Arum 
Etikariena dan Hamdi Muluk (2014) pula menyatakan, 20 peratus idea adalah daripada inisiatif agensi. 
Oleh itu, usahawan mikro yang mempunyai sifat inovatif berupaya menghasilkan pembungkusan yang 
lebih berinovasi. 
 
Dapatan kajian juga menunjukkan usahawan mikro kurang memfokuskan inovasi pembungkusan 
dalam aspek penggunaan bahan pembungkus yang lebih berkualiti dan sesuai, penambahbaikan kaedah 
atau teknik pembungkusan dan penggunaan bahan pembungkus yang mesra alam seperti mana yang 
dikemukakan dalam kajian Mukhari dan Mazilah (2011) yang mendapati, usahawan yang 
menggunakan bahan pembungkus yang lebih sesuai adalah berada pada tahap sederhana. Penemuan ini 
juga menjawab kepada persoalan kajian dan objektif kajian serta memperkukuhkan pernyataan masalah 
yang dikemukakan oleh Ahmad Zaki (2011) dan Anon. (2014), (2018d) yang menyatakan produk 
usahawan sukar memasuki pasaraya disebabkan oleh penggunaan bahan pembungkus yang tidak 
berkualiti dan kaedah pembungkusan yang kurang sesuai. Dapatan kajian juga menunjukkan 
penggunaan pembungkusan mesra alam adalah kurang diberi perhatian sedangkan kajian Auliandri, 
Thoyib,Rohman, dan Rofiq (2018) menyatakan pengguna yang berusia muda lebih mementingkan 
pembungkusan yang mempunyai ciri-ciri mesra alam. 
 
Justeru, usahawan mikro perlu lebih melakukan dan memfokuskan inovasi pembungkusan dari aspek 
penggunaan bahan pembungkus yang lebih sesuai dan berkualiti, penambahbaikan kaedah atau teknik 
pembungkusan dan penggunaan bahan pembungkus yang mesra alam di samping penambahbaikan 
informasi maklumat, rupa bentuk, warna dan reka grafik bagi menjamin kualiti yang berpanjangan dan 
dapat menembusi pasaraya. Agensi pembimbing juga perlu memainkan peranan lebih dalam 
memberikan penekanan kepada usahawan agar menggunakan bahan pembungkus yang lebih sesuai dan 
berkualiti, meningkatkan kaedah atau teknik pembungkusan sedia ada dan menggunakan bahan 





Secara keseluruhan, tahap amalan usahawan dalam menghasilkan inovasi pembungkusan adalah berada 
pada tahap yang tinggi. Amalan atau tingkah laku seseorang usahawan untuk melaksanakan 
pembungkusan yang berinovasi adalah dipengaruhi oleh kecenderungan untuk melaksanakannya. 
Kecenderungan ini dipengaruhi oleh diri usahawan dan sokongan agensi pembimbing untuk melakukan 
sesuatu tindakan seperti mana dalam Teori Tingkahlaku Terancang (TPB) (Ajzen 1991). Teori ini 
meramalkan tingkah laku adalah disengajakan kerana tingkah laku boleh dibincangkan dan dirancang 





mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Oleh itu, usahawan perlu melakukan strategi 
melihat, membandingkan dan menambahbaik melalui pemerhatian produk pesaing. Strategi ini tidak 
dianggap “sulit” dalam sesebuah perniagaan bagi menghasilkan produk yang berbeza dari pesaing 
(Baharuddin, 2009). Strategi ini akan memberikan impak yang positif di dalam perniagaan dan 
pemasaran kerana produk yang dihasilkan adalah berbeza dan unik. Cadangan kajian pada masa akan 
datang adalah mengukur tahap amalan inovasi pembungkusan di kalangan usahawan yang tidak 
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